






Mengalami proses berkarya merupakan pengalaman yang penting, 
dengan mengalami proses berkarya mahasiswa seni dapat merasakan kesulitan 
serta kesenangan dalam berkarya. Sehingga dihari yang akan datang akan 
mampu membuat keputusan dalam persoalan-persolan yang mungkin terjadi 
selama proses berkarya. Berbagai pengalaman yang sehubungan dengan 
proses berkarya seperti riset hingga eksekusi serta pameran karya dapat 
menjadi bekal di hari depan. 
Melalui karya tugas akhir bertema hubungan manusia dan laut ini 
diharapkan dapat menjadi media pengingat; bahwa manusia hidup 
berdampingan dengan alam hingga muncul kesadaran akan  pentingnya alam, 
khususnya dalam hal ini ekosistem laut. Ekosistem laut memiliki nilai penting 
secara ekologi, sosial serta budaya. Sehingga apresiasi terhadap eksistensi 
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